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Veränderungen in der Mitgliedschaft 
Neue Mitglieder 
Philipp Altmann, M.A., Marienheide 
Dr. Katherine Bird, Berlin 
Dipl.-Soz. Hanne Desaga, Mainz 
Dipl.-Soz. Paul Eisewicht, Karlsruhe 
Dipl.-Soz. Tilo Grenz, Karlsruhe 
Dr. phil. Marga Günther, Frankfurt a.M. 
Dipl.-Ing., Dipl.-Soz. Nicole von Hausen, München 
Dr. Inga Höhne, Düsseldorf 
Dr. rer. pol. Carola L. Hommerich, Tokyo 
Dr. phil. Radoslwa Huth, Frankfurt a.M. 
Till Jansen, M.A., Witten 
Stephanie Kernich, M.A., Zürich 
Dipl.-Soz. Daniel Kofahl, Witzenhausen 
Silke Kohrs, M.A., Dortmund 
Mag. Bettina Kubicek, Wien 
Alexa Maria Kunz, M.A., Karlsruhe 
Sarah Lehnart, M.A., Osnabrück 
Prof. Dr. Sabine Dorothe Makowka, Rorschach 
Dr. phil. Britta Müller, Rostock 
Sarah Nees, M.A., Bremen 
Alexandra Rapsch, M.A., Esslingen 
Merlin Schaeffer, M.A., Berlin 
Marten Schutz, M.A., Stuttgart 
Jochen Schwenk, M.A., Darmstadt 
Dr. des. Boris Traue, Berlin 
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Neue studentische Mitglieder 
Nadine Brunstein, Bad Eilsen 
Marina Finster, Hamburg 
Claudia Garber, Schwäbisch-Gmünd 
Markus Johannes Heintz, Kleinblittersdorf 
Saskia Mentowski, Koblenz 
Silvia Alexandra Roth, Mainz 
Johannes Karl Schmees, Wiesbaden 
Lars Schulhoff, Nürnberg 
Carsten Wöbber, Wien 
Austritte 
Dr. Bernd Eggen, Stuttgart 
Prof. Dr. Klaus Gloy, Bad Zwischenahn  
Kai-Uwe Hüter, Kassel 
PD Dr. Jutta Anna Kleber, Berlin 
Monika Pavetic, Duisburg 
Niels-Erik Wergin, Greenwich 
verstorben: 
Prof. Dr. Doris Janshen, Essen 
Prof. Dr. Joachim Matthes, Kuala Lumpur 
 
 
  
